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維 管 束植物 の 大半 は地下部 に菌根 を 作 る こ と で菌 と 共生 し て い る 。 菌 根 は植物の リ ン 、
窒素な ど の無機養分の吸収 を 補助す る 働 き を 持 ち 、 菌 は植物か ら 光合成産物 を 得 る こ と で
生育 し て い る 。 化石記録に よ れ ば菌 根 は維管束植物 の 出現 と ほ ぼ 同 時期 に誕生 し 、 こ れま
での植物の進化 に 大 き く 関与 し て き た と 考 え ら れて い る 。 中 で も ラ ン科 は 、 種子発芽の際
に 菌 の感染が必須で あ る な ど 、 菌 と の 関 わ り が他の植物以上 に 強 い グノレ} プであ る 。
ラ ン科の大半は光合成で生育す る 独 立栄養だが 、 一部 の ラ ン は菌 依存性が非常 に 強 い こ
と が知 ら れ て い る 。 こ れ ら の種 は菌根菌 か ら 供給 さ れ る 炭素源を利用 す る こ と で生育す る 。
こ の よ う に 生育 に 必要な炭素源を他の生物 に依存す る 栄養形態 を 従属栄養性 と 呼び、 さ ら
に こ の 中 に は 自 ら の光合成 と 菌経 由 の炭素源 を 併用 す る グルー プ(混合栄養性) と 、 完 全 に
菌 か ら の 炭 素供 給 の み で生育す る グルー プ(完全菌従属性) が 知 ら をして い る 。 ラ ン は ど ん な
菌 で も 菌根菌 と し て 利用 で き る わ け で は な く 、 種 に よ っ て 差異 は あ る も の の ご く 一 部 の 菌
の み を利用 し て 生育 し て い る 。 しか し 、 一般的 な傾向 と し て 菌 へ の依存性が低い混合栄養
性種 は利用 で き る 菌 の範囲が 比較的広 く (菌特異性が低い)、 菌 依 存性 が 高 い 菌従属栄養性
は薗特異性が 高 い場合が 多い。 こ の よ う な こ と か ら 、 混合栄養性種 は 、 独 立栄養 の植物が
菌従属栄養性 を 獲得す る 途 中 の段階で あ る と 考 え ら れて お り 、 さ ら に菌従属性が強 く な る
過程では、 ラ ン の菌特異性は よ り 一部の菌 に特化 し て い く と 考 え ら れて い る 。
キ ン ラ ン属は世界に約 15 種が知 ら れてお り 、 菌寄生性 の 強 い グノレープで あ る こ と が 知
ら れて い る 。 国 内 の キ ン ラ ン属 は キ ン ラ ン 、 ギ ン ラ ン、 ササパ ギ ン ラ ン の 3 種が知 ら れて
お り 、 いずれ も 菌根閣 に よ る 炭 素供給 を利用 す る 混合栄養性種 で あ る こ と が わか っ て い る 。
多 く の キ ン ラ ン 属 は外生菌根菌 で あ る イ ボ タ ケ科 を 中 心 に 利 用 す る が 、 そ の 中 で も キ ン ラ
ン と ササパ ギ ン ラ ン は 圏外の他 の キ ン ラ ン属 と 比較 し で も 菌特異性 が か な り 低 く 、 利用 で
き る 菌 が 多 い こ と が 分 か つ て い る 。 演者 ら は国外の 4 種 と 国 内 3 種 2 変種 を 用 いて核 ITS
領域 を用 い て キ ン ラ ン 属 の 系 統解析 を 行 っ た。 従来の仮説か ら 、 菌 特異性が低い キ ン ラ ン
と サ サ パ ギ ン ラ ン は混合栄養性 の ご く 初 期 の 段 階 で あ り キ ン ラ ン属 の祖先的 な 種 で あ る
こ と が予想 さ れ た が 、 こ れに反 し て キ ン ラ ン と ササパ ギ ン ラ ンは単系統に な っ た。 さ ら に
Mesquite に よ る 祖先形質推定は、 こ の 2 種を含む国 内 の キ ン ラ ン属 の祖先種の菌特異性
が よ り 高 か っ た可能性 を 示 し た。 こ れ ら の結果 は 、 キ ン ラ ン と ササパ ギ ン ラ ンが キ ン ラ ン
属 に お い て 菌特異性の低 さ を 派 生形質 と し て 獲得 し た こ と を 示唆 し て い る 。 ラ ン に と っ て
菌特異性が低い こ と は 、 炭 素供給経路 と な る 菌 と の 遭遇 の可能性 を 高 め る こ と につ な が り 、
よ り 適応 的 か も し れ な い。 本研究 は 、 混合栄養性種 の種分化の 過程 に お い て 菌特異性 が 低
く な っ た 可能性 を 初 め て 実証的 に 示 し た 例 で あ る 。
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